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เช่ือมัน่ .75 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์สมการ
การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี  












ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   อยูใ่นระดบัสูงและปาน
กลาง โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงและการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน  

















 The purposes of this research were to 
study transformational leadership and 
environmentalmanagement in schools effecting 
learning reform of teachers in primaryschools 
under BangkokPrimaryEducational Service 
Area in five aspects as follows; curriculum, 
learning management, educational technology, 
research, and measurement and evaluation of 
learning. 
 The samples consisted of 306 
school teachers in primaryschools under 
BangkokPrimaryEducational Service Area. 
The instruments used for data collection were 5 
point-rating scale questionnaires. The 
Cronbach's alpha coefficient values 
weredivided into 3 groups as follows; 
learning reform of teachers showed the value 
of .77, Transformational leadership showed the 
value of .74 and environmentalmanagement in 
schools showed the value of .75. The data 
analyses were done by percentage, mean and 
standard deviation. The tests of hypothesis 
were done by using Pearson product-moment 
correlation coefficient and 
MultipleRegression Analysis. 
 The research results were as 
under mentioned; 
  1.  Learning reform of teachers in 
primaryschools under BangkokPrimaryEducational 
Service Area as a whole was at a high level. 
When considering each individual aspect was 
also at a high level by ranking from the 
highest to the lowest mean as follows; 
learning management, curriculum, 
measurement and evaluation of learning, 
research and educational technology. 
  2.  Transformational leadership 
and environmental management in schools 
hadpositiverelationship with learning reform of 
teachers in primaryschools under 
BangkokPrimaryEducational Service Area in high 
and moderate level by ranking as follows; 
transformational leadership and environmental 
management in schools respectively. 
  3.  Transformational leadership and 
environmental management in schools 
effectinglearning reform of teachers in 
PrimarySchools under 
BangkokPrimaryEducational ServiceArea. The 
research revealed a statistically significant at .01 
level of mutual predictionsof transformational 
leadership and environmental management to 
learning reform of teachers in primaryschools under 
BangkokPrimaryEducational Service Area. 
Thepowerofpredictionwasat 54.00 percentages. The 
variable which had a highest  predictive power  was  
transformational leadershipand environmental 
management in schools respectively. 
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 การศึกษา คือ การสร้างคนใหมี้ความรู้
ความสามารถ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น มีลกัษณะ
นิสัยจิตใจท่ีดีงามการศึกษาช่วยใหค้นเจริญงอกงาม
























 สาํหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 






































ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ[10] โดยมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึง






























































 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจาํปี
การศึกษา 2556 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 1,420 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ประจาํปีการศึกษา 2556 รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 306 คน โดยการใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์
แกน [14]โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น 
(Strata) แลว้จึงสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)เคร่ืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง  การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
และการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครจาํนวน 121 ขอ้จาํแนก
ออกเป็น 2 ตอน คือตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบ






Scale) มี 5 ระดบั  ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและนาํกลบัมาวเิคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง พบวา่ไดค้่า IOC =.60 – 1.00 
หลงัจากนั้นนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี




เช่ือมัน่  .77ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดค้่าความเช่ือมัน่ 
.74  และการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนไดค้่าความ
เช่ือมัน่ .75ต่อจากนั้นนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
จาํนวน 306 คน จากนั้นผูว้จิยันาํมาวเิคราะห์ โดยใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวธีิ Enter 
 
สรุปผลการวจิัย 
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